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誠が殺虫力に及ぼす好蟹を調べる目的で,環状1)ン酸 1. 合 成
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Summary
Tenβ一Substitutedderivativesofethylsaligenin
cyclicphosphatesandpbospl10rOthionateswere
synthesizedandtheirinsecticidalactivitiesto
orientalhousefly and ricestem･borerwere
investigated.Halogen,alkoxylorphenoxylgroup
wasintroducedattheβ-positionoftheethylester.
Theinsecticidalactivitywasdecreasedbytile
introductionofsuchasubstituent.Whenthesize
ofthesubstituentincreased,theactivitydecreased,
thoughthedegreeoftheeffectisdifferentby
thekindofsubstituent･ThereforelnOCOmpOund
superiorininsecticidalactivitythantheunsub･
stitutedethylesterormethylesters.i.e.salithion
andsalioxon,wasfoundinthisseries.
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